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Traumatische Ruptur der Arteria communicans anterior 
Von H . BRATZKE und W. EISENMENGER 
Mit 4 Abbildungen 
(Eingegangen am 5. 12. 1988) 
Zusammenfassung: Nach heftigem Faustschlag in das Gesicht mit Jochbeinfraktur 
kam es durch Rotationsbewegung des Kopfes zu einer traumatischen Ruptur der nur 
rudimentär angelegten A. communicans anterior mit tödlicher subarachnoidaler Blu-
tung. Aneurysmen und krankhafte Wandveränderungen lagen nicht vor. Die erhebliche 
Alkoholisierung kann zur Herabsetzung der Reflexfunktion des Kopfes geführt haben. 
Summary: After a violent blow with the fist into the face with fracture of the 
zygomatic bone, there was traumatic rupture of the only rudimentary anterior com-
municating artery owing to a rotation movement of the head. This resulted in fatal 
subarachnoid hemorrhage. Aneurysms and pathological wall lesions were not present. 
The appreciable alcoholization may have led to a reduction of the reflex functions of the 
head. 
Schlüsselwörter: Arteria communicans anterior; Ruptur; Trauma; Faustschlag. 
Key-words: Anterior communicating artery; rupture; trauma; blow with the fist. 
Bei Gewalteinwirkungen gegen den Kopf kann es auch ohne Schädelbruch durch 
Relativverschiebungen (Rotation) zu intrakraniellen Gefäßrupturen kommen (SELLIER 
u. UNTERHARNSCHEIDT 1963, K R A U L A N D 1982, B Ö H M 1985, 1986, BRATZKE et al. 1984). 
Die Prädilektionsstellen liegen im Bereich der A . basilaris, A . vertebralis und A . carotis 
interna. Die A . communicans anterior scheint wegen ihrer geschützten Lage und 
Elastizität nur sehr selten betroffen zu sein, und es wurde bisher nur über einen 
einzelnen Fall berichtet (SCHMIDT, H . 1942). Befunde, biomechanischer Ablauf und 
gutachterliche Interpretation sollen daher an einer eigenen Beobachtung demonstriert 
werden. 
Vorgeschichte 
45 J . , Arbeiter, erheblich alkoholisiert (BÄK 2,15%, H A K 3,29%o), Streit mit 
Sohn. Nach heftigem Faustschlag in das Gesicht zusammengebrochen, Wiederbele-
bungsmaßnahmen erfolglos. 
Ger icht l iche L e i c h e n ö f f n u n g , Befunde: Massive subarachnoidale Blutung 
aus zunächst nicht erkennbarer Quelle. Kein Aneurysma. Bruch des re. Jochbeins, 
Bruch der re. Kieferhöhlenvorderwand. Keine Hirnschädelfraktur. 
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Abb. 1: (Subarachnoidalblutung nach Faustschlag in das Gesicht. 45 J. , m.; Jochbeinbruch, keine 
Hirnschädelfraktur.) Vordere Hirnschlagadern nach Präparation (Aufsicht). Rudimentäre Anlage 
der A. comm. ant. mit wenige Millimeter langem Längsriß (R|)-
Abb. 2: Ruptur der A. comm. ant. (R—x—) mit Thrombozytenaggregaten (Th) und Ablösung der 
Elastika (ER). Keine leukozytäre Reaktion. Keine krankhaften Gefäßwandveränderungen (El.-v. 
Gieson, 35x). 
Weitere Präparation nach Fixierung: Wenige mm langer Längsriß in der nur 
rudimentär angelegten A. comm. ant (Abb. 1). 
Histologie (Serienschnitte, Paraffin): Breiter Rupturspalt mit einigen Thrombozy-
ten und Erythrozyten, keine leukozytäre Reaktion (Abb. 2). Ruptur und uhrfederarti-
ge Einrollung der Elastica in der Ii. A. cerebri ant. (Abb. 3), Abriß der Elastica int. in 
der re. A . cerebri. ant. (Abb. 4). Keine krankhaften intracerebralen Gefäßverände-
rungen. 
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Abb. 4: A. cerebri ant. re. mit Ruptur und Ablösung der Elastika (R). Einzelne Thrombozytenag-
gregate an der freiliegenden Media (Th) (Masson-Goldner, 120x). 
Diskuss ion 
Die außergewöhnliche Lokalisation der Schlagaderruptur nach Gewalteinwirkung 
gegen den Kopf (Faustschlag) warf die Frage auf, ob die Zerreißung vitaler Natur war 
oder erst bei der Präparation entstanden ist. Auch wenn (abgesehen von geringen 
Thrombozytenaggregaten) Zellreaktionen im Rupturbereich fehlten, so ließen doch die 
Elasticarupturen in der Ii. und re. A . cerebri ant. (Abb. 3+4) keinen Zweifel an einer 
heftigsten traumatischen Beanspruchung. 
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Biomechanisch war der Ablauf so zu erklären, daß es durch den Faustschlag in das 
Gesicht zu einer erheblichen Rotationsbewegung des Kopfes mit horizontaler und 
vertikaler Komponente gekommen war. Die Elastizität und Verschieblichkeit der A. 
comm. ant. war durch die rudimentäre Anlage (Abb. 1) möglicherweise herabgesetzt. 
Derartige Gefäßanomalien können zur Entstehung traumatischer Rupturen beitragen 
(BAUER U . V O G E L 1977). Krankhafte Gefäßprozesse, insbesondere Aneurysmen, lagen 
nicht vor. 
Strafrechtlich erfolgte die Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. 
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